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MÉRITO CIENTÍFICO 
El día 28 de Mayo pasado se realizó en el Auditorio de la Facultad de Medicina Veterinaria la ceremonia de 
Premiación del Investigador más destacado de cada Facultad de fa U.N.M.S.M., correspondiente al periodo de 1990-1998. 
La significativa ceremonia estuvo galardonada por la presencia de 105 investigadores mas destacados, que recibieron sus 
premios por áreas de ciencias y letras. En la Facultad de Odontología como investigador más destacado correspondió al Dr. 
Roberto Romero Rivas, cuyo mérito científtco fue medido en base A: Publicaciones Ciéntif¡cas en el Periodo 1990-/998 
registradas en el Consejo Superior de Investigación. Por el nivel de especialización de las Revistas Científicas donde ha 
publicado fos trabajos de investigación, el nivel Académico de los eventos científicos en cuyas memorias se han publicado los 
trabajos de investigación. La profundidad de los trabajos publicados. Regularidad de las publicaciones durante el periodo de 
evaluación y relevancia de los temas investigados dentro de su especialidad, destacando en infectología y enfermedades 
sistemicas que lesionan la cavidad oral: habiendo realizado en la selva y ceja de selva investigación en el valle de chanchamayo 
y la convención, en Quilfabamba, Maranura, Alto Curibine, Quetene, Chaco, en cusca en casa hogar del campesino - institución 
religiosa caritativa llamada promotora de desarrollo integran (PRODEIN-LUMEN del Dr. Romero ha recibido varias distinciones, 
entre elfos: "Premio Grunenthal 1991 ". Premio Nacional 'ALMA MATER" 1994. distinción Merck Sharp & Dhome Internacional 
por trabajo de investigación "Estudio simple ciego, doble observador entre glifanina y diflunisal en el dolor post-extracción 
del tercer molar impactado" en el marco de la Primera Reunión Internacional del Dolor en Río de Janeiro, 4-6-Jun-1 979. Ha 
viajado a EE. Uu. por la decada de 1960 a congresos de la Asociación Dental Americana y fue becado por la Organización 
Mundial de Salud al Brasil en 1965 para estudiar Odontología Sanitaria y Salud Pública. 
El Dr. Romero nació en Barranco, realizando sus estudios secundarios en el colegio nacional 'Alfonso Ugarte" y 
colegio militar "Leoncio Prado ", estudios superiores en la Facultad de Odonto/ogía-UNMSM, en ese lapso cultivó el deporte 
de las pesas durante 5 años en el gimnasio de UNMSM, siedo campeón en la categoría pluma en los juegos deportivos 
interfacultades. En /957 realizó estudios academicos doctora/es escolarizados en la Facultad de Educación de Ciencias 
Biológicas en 1959 y maestría en Administración en Educación Universitaria en 1993. Ingresó a la docencia de la Facultad de 
Odontología en 1961 Y ella Facultad de Medicina en 1962 enseñando Patología Oral en la asignatura de Clínica Médica I 
que dirigía el recordado profesor Dr. Carlos Lanfranco La Hoz, permaneció 25 años en la Facultad de Medicina. Actualmente 
tiene más de 42 años en la docencia universitaria, siendo Coordinador-Jefe del Departamento Academico de Estomatología 
Médico Quirúrgico y Director del CEUPS, miembro del Cosejo Academico. miembro de la Revista del Instituto de Investigación 
Estomatológica y miembro del Seminario-Taller de Investigación Estomatológica 1999. 
Momentos en que el Dr. Roberto Romero Rivas recibe del Dr. Manuel Paredes Manrique Rector de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Medalla como el Investigador Científico más destacado en el 
periodo 1990 ·1998. 
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